


























































































































































月 Ｄ Ｔ理学療法士 訪問教育と同時設定呼吸リハビリテーション




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Practical Studies on Multi Professional Cooperation towards a More Fulfilling Life for Children in Need of Home Medical Care
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